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順
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係
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)
指
導
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係
　
(
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)
時
間
及
原
償
係
　
(
望
醸
工
監
督
係
の
分
任
級
長
制
度
と
し
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以
て
作
莞
現
場
の
　
(
一
)
着
手
係
　
(
二
露
導
係
　
(
≡
)
桧
査
係
　
(
凹
)
修
繕
係
に
対
置
せ
し
め
所
謂
敗
施
組
輿
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
a
n
)
草
初
め
て
総
督
管
理
上
U
轟
入
し
た
こ
と
が
・
テ
ー
ラ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
l
大
特
色
を
な
す
こ
と
は
今
日
周
知
の
事
柄
で
あ
る
。
テ
ー
ラ
ー
が
初
め
て
考
案
し
た
こ
の
紅
組
形
態
は
今
日
の
極
め
て
高
度
に
珪
展
し
た
経
営
組
織
よ
り
見
れ
ば
最
早
古
典
的
な
遺
物
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
'
今
日
斯
る
プ
リ
ミ
チ
ヴ
な
組
組
を
採
用
し
て
い
る
工
場
は
絶
無
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
が
'
然
_
し
そ
の
原
理
的
な
精
油
こ
そ
は
披
以
後
の
経
営
組
織
婆
展
上
に
偉
大
な
る
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
云
へ
る
で
あ
ら
う
0
果
し
て
然
ら
ば
彼
の
考
案
せ
る
こ
の
組
織
が
原
理
的
に
は
生
き
な
が
ら
も
技
術
的
に
は
何
故
過
去
の
遺
物
の
中
に
葬
り
去
ら
れ
ね
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
O
々
の
答
へ
は
簡
単
で
あ
る
。
覚
づ
第
一
に
は
彼
の
と
つ
た
組
織
が
職
能
組
織
の
原
理
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
鳥
に
全
般
的
に
指
揮
系
統
が
不
明
確
で
あ
っ
た
こ
と
,
第
二
に
は
彼
が
こ
の
組
織
を
考
案
貰
施
せ
る
常
時
の
,
,
,
ツ
ド
ヴ
ェ
ー
ル
製
鋼
合
杜
の
工
場
は
今
日
の
眼
よ
り
見
れ
ば
僅
か
に
中
小
規
模
の
工
場
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
・
経
営
機
能
が
充
分
に
成
熟
分
化
し
て
属
な
か
っ
た
こ
と
走
れ
で
あ
る
。
比
の
中
前
者
に
意
味
さ
れ
る
欠
格
竺
股
に
職
能
組
識
そ
の
も
の
の
持
つ
原
錐
的
な
欠
陥
で
あ
り
'
比
の
組
織
の
長
所
を
探
ら
ん
と
す
る
限
り
に
お
い
て
は
必
然
的
に
搾
ふ
n
e
c
e
s
s
a
r
y
e
v
i
l
で
あ
る
と
も
云
へ
る
が
然
し
鏑
技
術
的
に
こ
の
欠
陥
を
可
能
な
る
限
り
補
正
せ
ん
と
す
れ
ば
全
然
不
可
能
で
あ
る
と
は
経
営
と
程
調
五
六
一
五
ぴ
難
い
賠
で
あ
る
。
さ
れ
ば
後
世
の
経
営
者
は
職
能
紘
一
械
を
と
ら
ん
と
す
る
場
合
出
来
る
丈
そ
と
に
指
印
系
統
を
確
立
せ
ん
と
す
る
所
に
そ
の
改
良
的
傾
向
が
伺
は
れ
る
の
で
あ
る
。
又
第
二
の
意
味
す
る
欠
陥
は
む
し
ろ
テ
ー
ラ
ー
創
案
の
組
織
そ
の
も
の
の
持
つ
欠
陥
で
は
な
く
、
経
位
機
能
と
の
討
泣
に
む
い
て
相
封
的
に
持
つ
欠
陥
で
あ
る
。
経
営
機
能
の
高
度
化
、
複
雑
化
せ
る
工
場
に
な
い
て
は
更
に
分
化
資
民
せ
る
組
織
を
と
る
べ
く
、
然
ら
ざ
る
工
場
に
な
い
て
は
比
較
的
未
分
化
の
ま
L
で
あ
り
得
て
よ
い
筈
で
あ
る
。
唯
問
題
は
既
る
素
朴
に
分
た
れ
た
機
能
の
中
そ
の
性
賃
上
矛
盾
或
は
創
部
を
来
し
生
一
察
官
坦
上
の
能
率
を
減
退
せ
し
め
る
索
凶
を
後
生
せ
し
め
な
い
か
否
か
で
あ
る
。
斯
く
し
て
テ
ー
ラ
ー
・
シ
ス
テ
ム
に
な
け
る
戦
能
組
識
の
持
つ
欠
陥
に
窓
士
一
石
臼
し
そ
の
後
幾
多
の
人
々
に
よ
っ
て
そ
れ
へ
の
改
苔
と
後
民
が
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
今
吾
々
が
裁
で
考
祭
の
釘
象
と
せ
ん
と
す
る
も
の
は
、
テ
ー
ラ
ー
の
高
弟
ハ
l
サ
ウ
ェ
イ
ハ
出
・
同
-
Z
2
r担
当
ミ
)
に
上
る
一
つ
の
改
善
へ
の
試
み
で
あ
る
。
ハ
詮
一
)
と
の
試
み
に
お
い
て
彼
は
先
づ
企
芸
部
に
沿
い
て
伐
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
活
動
を
こ
〉
鋭
治
に
応
用
し
う
べ
き
基
礎
資
料
の
蒐
集
と
村
山
準
の
設
定
維
持
に
必
要
な
制
五
研
究
ハ
二
)
製
造
命
令
書
に
要
求
せ
ら
れ
て
い
る
諸
種
の
部
品
を
製
造
す
る
潟
の
事
前
の
仕
事
の
計
話
会
一
〉
エ
場
生
産
諸
設
備
が
フ
ル
に
利
用
さ
れ
、
各
労
働
者
が
円
以
泊
の
仕
事
に
ア
イ
ド
ル
す
る
事
な
く
従
事
し
、
期
日
ま
で
に
製
造
が
完
了
す
る
絞
計
主
統
制
す
る
と
と
の
三
知
に
あ
り
と
し
一
ア
1
ラ
T
同
級
肢
能
組
織
の
原
迎
に
立
ち
な
が
ら
突
の
如
き
改
善
せ
る
形
態
を
提
示
し
て
い
る
。ハ一
〉
手
順
係
(
同
o
g
R
己
O
同庁)
ハ
二
〉
原
料
引
蛍
係
(
出
乙
ち
の
ぬ
忠
良
O
H
g
己
2
5
2
一
〉
特
殊
原
料
係
ハ
∞
宮
己
主
宮
昆
2
2
H
己
2
r
)
司
ハ
問
〉
時
間
研
究
及
指
導
栗
係
(
d
E
O
閉
門
口
々
さ
弘
同
号
件
門
戸
H
n
z
g
g
E
B
g
)
ハ
五
〉
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安
部
順
序
係
(
同
之
さ
口
一
ロ
m
p
u
p
z
s
g円
O
E
2
0同
君
。
同
庁
己
O
H
r
)
公
ハ
〉
製
治
係
(
P。
含
o
z
o
D
n
F
H
r
〉
(
七
〉
現
場
順
序
係
(
印
F
8
o
a
2
0
h
者
。
件
。
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此
の
組
織
の
中
で
彼
が
最
も
意
を
用
い
た
の
は
企
査
部
順
序
係
で
あ
る
。
何
故
左
ち
ば
彼
も
す
で
に
指
摘
す
る
如
く
最
fn
殻
密
な
る
意
味
に
な
い
て
テ
ー
ラ
ー
の
い
企
芸
部
組
織
に
は
何
等
首
脳
者
は
な
く
各
分
任
職
長
は
夫
々
封
等
並
存
す
る
地
位
に
あ
り
製
造
命
令
書
は
之
等
の
分
任
政
長
に
唯
成
行
的
に
廻
送
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
企
主
部
そ
の
も
の
L
企
霊
事
務
能
率
は
何
等
促
進
さ
れ
る
機
関
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
斯
く
て
金
主
部
事
務
の
進
捗
を
促
進
す
る
た
め
テ
ー
ラ
ー
組
織
に
は
見
な
い
分
任
肢
長
と
し
て
ハ
1
サ
ウ
ェ
イ
が
設
け
た
の
が
此
の
企
者
一
部
順
序
係
で
あ
る
。
ハ
き
一
υ
彼
の
指
示
す
る
所
に
従
へ
ば
企
設
一
部
順
序
係
と
は
或
る
意
味
に
沿
い
て
純
然
た
る
企
芸
事
務
の
主
任
た
る
べ
き
地
位
に
立
つ
も
の
で
あ
り
各
分
任
政
長
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
夫
々
の
企
主
事
務
が
遅
滞
友
く
途
行
せ
ら
れ
て
い
る
か
夫
れ
を
常
に
注
目
。
者
己
唱
し
若
し
何
れ
か
の
分
任
防
長
の
事
務
が
注
油
せ
る
と
き
は
そ
の
原
因
を
明
か
に
し
之
を
除
去
促
進
す
る
と
と
を
職
能
と
す
る
者
で
あ
る
。
即
ち
何
れ
か
の
分
任
験
長
が
そ
の
怠
慢
に
よ
っ
て
此
批
判
仰
を
来
し
て
居
る
場
合
は
彼
を
督
励
し
、
又
事
務
過
重
の
翁
進
捗
し
て
い
な
い
場
合
に
は
関
係
事
務
員
を
増
員
し
て
そ
の
進
捗
を
回
る
。
第
二
に
企
芸
部
順
序
係
は
分
任
防
長
に
封
し
彼
等
が
捨
営
資
施
す
べ
き
企
霊
を
製
造
命
令
書
順
に
指
示
し
そ
れ
が
彼
の
指
示
通
り
に
企
主
部
内
を
通
じ
て
遂
行
さ
れ
つ
L
あ
る
か
を
も
常
に
留
意
す
る
。
第
三
に
彼
は
作
業
現
場
よ
り
、
現
に
援
活
加
工
中
の
仕
事
が
失
敗
に
卸
し
た
と
か
或
は
経
一
見
に
な
っ
た
と
か
の
報
告
が
あ
っ
た
時
は
そ
れ
に
関
す
る
企
歪
を
や
り
直
す
事
を
夫
々
の
分
任
職
長
に
指
示
す
る
。
斯
く
巧
へ
て
来
る
な
ら
ば
企
主
部
順
序
係
は
作
業
現
場
の
仕
事
そ
の
も
の
で
は
な
く
企
芸
部
内
に
沿
け
る
仕
事
の
順
序
係
で
あ
り
テ
ー
ラ
ー
の
組
織
に
は
全
然
之
を
見
な
か
っ
た
腕
の
も
の
で
あ
る
。
但
し
彼
の
職
能
は
あ
く
ま
で
も
企
霊
事
務
の
順
序
促
進
を
困
る
事
務
主
任
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
地
位
は
他
の
分
任
職
長
と
並
存
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
各
分
任
肢
長
に
よ
っ
て
宣
行
さ
れ
た
企
霊
O
内
容
そ
の
も
の
ま
で
に
介
入
す
る
椛
限
は
持
た
な
い
。
と
の
鈷
は
あ
く
ま
で
も
職
能
原
理
を
維
持
し
て
い
る
と
と
を
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
(
註
ニ
〉
一-占
さ
て
以
上
の
如
く
企
主
部
順
序
係
の
促
進
に
よ
っ
て
乎
順
係
、
原
料
引
営
係
、
特
殊
原
料
係
、
時
間
研
究
及
指
導
票
係
の
企
霊
が
夫
々
分
任
的
に
完
了
さ
れ
る
と
き
誌
に
製
治
に
つ
い
て
の
「
何
が
友
さ
る
べ
き
か
」
(
巧
宮
工
伯
仲
o
g
弘
05)
と
云
ふ
企
査
の
第
一
段
階
を
終
了
し
、
次
い
で
企
去
の
第
二
段
階
た
る
「
何
時
仕
事
が
な
さ
る
べ
き
か
」
(
巧
r
g
当
g
r
z
e
r
o
仏
0
2
)
と
云
ふ
問
題
に
進
む
の
で
あ
る
が
、
此
の
企
笠
を
遂
行
す
る
者
と
そ
ハ
l
サ
ウ
ェ
イ
の
組
織
に
沿
い
て
は
製
造
係
或
は
製
造
主
任
(
可
円
。
含
色
。
ロ
n
F
H
r
o
H
】
MHO含
a
g
戦
能
組
織
に
お
け
る
一
つ
の
改
善
五
七
経
管
と
経
済
五
A 
g
g点。同
)
U
で
あ
る
。
製
治
係
と
は
一
一
一
一
一
日
に
し
て
一
五
ふ
な
ら
ば
(
一
)
製
治
の
賀
行
企
霊
を
た
℃
ハ
二
〉
且
つ
之
を
作
業
現
場
に
命
令
し
(
一
ニ
〉
そ
の
図
滑
な
る
進
行
を
管
理
す
る
係
で
あ
り
テ
ー
ラ
ー
組
織
に
沿
い
て
順
序
係
の
来
し
て
居
た
賀
行
企
室
、
登
令
、
先
制
の
主
要
職
能
を
強
力
に
捨
岱
ず
る
濁
立
の
係
で
あ
る
。
即
ち
先
づ
第
一
に
賀
行
企
芸
者
と
し
て
の
彼
の
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
恥
初
の
収
能
は
、
常
に
作
業
現
場
の
生
産
能
力
、
生
昆
余
剰
力
を
充
分
調
査
し
知
悉
し
泣
く
事
で
あ
る
。
而
し
て
と
の
現
場
作
業
能
力
。
許
容
ず
る
限
り
彼
は
製
治
命
令
を
交
容
し
、
且
つ
之
を
完
遂
す
る
責
任
を
負
ふ
て
い
る
J
そ
れ
故
に
販
安
部
が
外
部
よ
り
の
注
文
を
引
叉
け
る
に
討
つ
て
は
、
北
ハ
の
数
量
、
引
渡
期
日
に
つ
き
常
・
に
製
治
係
に
予
め
相
談
し
、
そ
の
意
見
を
倒
的
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
又
作
業
現
場
に
引
続
き
生
虎
余
剰
力
を
生
じ
っ
a
A
あ
る
傾
向
あ
る
時
は
、
彼
は
販
安
部
に
忠
告
し
て
注
文
引
交
の
増
加
を
も
促
進
す
る
。
斯
る
窓
味
に
沿
い
て
伎
は
製
治
部
と
販
安
部
と
を
経
営
的
に
連
絡
調
整
す
る
主
要
な
る
服
能
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
一
五
へ
る
。
震
行
企
護
者
と
し
て
の
製
造
係
の
第
二
の
股
能
は
引
交
け
ら
れ
た
製
治
命
令
当
に
封
し
て
は
絶
封
に
支
任
を
負
仏
、
各
製
治
命
令
に
設
な
の
順
位
を
付
し
日
程
企
主
を
樹
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
之
が
局
に
は
彼
は
仕
一
品
の
順
序
(
。
包
2
0同
君
。
H
r
)
を
企
霊
せ
ね
ぽ
な
ら
宇
、
そ
の
危
に
は
す
で
に
手
順
係
や
時
間
研
究
及
指
導
票
係
等
に
よ
っ
τ子
順
一
衣
や
指
導
果
等
の
準
備
企
主
が
す
で
に
完
了
し
て
い
る
か
を
見
ね
ば
な
ら
な
い
。
政
に
緊
急
製
治
命
令
書
に
し
て
未
だ
準
備
企
主
が
完
了
し
て
い
な
い
絞
な
場
合
に
は
彼
は
企
主
部
順
序
係
を
替
促
し
て
そ
の
進
行
を
促
す
椛
能
を
も
持
つ
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
準
備
企
査
の
起
延
す
る
と
と
に
よ
っ
て
製
治
が
明
日
ま
で
に
完
了
さ
れ
な
か
っ
た
地
場
合
に
は
矢
抜
り
そ
れ
は
伎
の
責
任
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
此
の
意
味
に
沿
い
て
製
治
係
は
企
査
部
順
序
係
を
一
史
に
機
能
的
に
は
支
配
す
る
位
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
尖
に
斯
く
し
て
準
備
企
去
と
相
侠
っ
て
日
程
企
遣
が
完
了
す
る
時
訟
に
所
謂
企
差
。
本
体
は
修
了
し
、
愈
よ
製
造
の
賀
行
に
移
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
三
の
場
合
以
上
の
一
切
を
具
し
て
作
業
現
場
に
若
手
の
設
令
(
ロ
一
唱
え
n
r
z問
)
を
下
す
の
が
彼
の
第
三
の
倣
能
で
あ
る
。
之
が
免
必
要
あ
り
と
認
め
ら
れ
る
時
は
伎
は
製
造
命
令
者
と
別
に
袋
治
指
岡
市
日
(
冨
吉
正
常
吉
ユ
ロ
阿
O
E
R
)
を
作
製
し
、
仕
事
別
比
一
括
し
た
詳
綱
た
指
令
書
を
褒
行
す
る
。
(
詮
四
)
斯
く
し
て
製
法
の
活
子
命
令
が
夜
せ
ら
れ
る
時
、
次
に
述
べ
る
現
場
順
序
係
の
活
動
の
下
に
工
場
は
愈
よ
作
業
を
開
始
す
る
の
で
あ
る
が
、
と
の
場
合
製
詰
係
は
え
作
菜
現
場
を
監
督
、
経
↓
一
刻
し
て
ゆ
く
肢
能
を
も
有
す
る
。
今
彼
が
作
業
現
場
を
管
理
し
て
ゆ
く
と
と
の
目
的
に
は
凡
そ
尖
の
如
き
二
つ
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ハ
一
〉
現
物
作
業
活
動
が
彼
の
計
霊
を
よ
く
迩
一
本
し
引
波
期
日
ま
で
に
仕
事
を
完
了
し
う
る
校
働
い
て
い
る
か
を
見
る
と
と
。
ハ
ニ
〉
工
場
生
庄
能
力
が
ど
の
部
分
に
就
い
て
も
過
不
足
な
く
仰
い
て
い
る
か
。
税
一
一
目
す
れ
ば
全
工
場
を
通
じ
て
、
結
へ
ム
γ
仕
事
が
一
絞
に
流
れ
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
。
今
第
一
の
目
的
を
来
す
矯
伎
は
現
以
順
序
係
を
活
躍
せ
し
め
て
-
、
必
要
と
あ
ち
ば
仕
事
の
堆
積
し
て
い
る
筒
所
に
は
操
業
機
械
台
数
を
場
加
す
る
と
か
、
残
栄
を
笠
施
せ
し
め
る
と
か
、
或
は
高
止
む
を
得
な
い
場
合
に
は
共
の
作
業
の
一
部
を
他
工
場
へ
依
頼
す
る
か
の
策
に
出
て
、
‘
と
も
か
く
明
日
ま
で
に
仕
事
が
完
了
出
来
る
校
努
力
す
る
。
第
二
の
目
的
を
来
す
魚
に
も
伎
は
又
現
場
順
序
係
を
活
躍
せ
し
め
る
の
で
あ
る
が
彼
自
ら
は
「
作
業
残
高
夫
」
ハ
回
L
8
8
0回
当
日
ど
を
作
製
し
之
を
通
じ
て
現
坊
の
作
業
の
進
行
を
結
へ
や
管
理
す
る
。
作
業
残
高
去
と
は
機
械
類
刷
、
作
業
知
別
、
期
間
別
に
作
製
さ
れ
製
浩
命
令
書
に
記
放
さ
れ
て
あ
る
作
業
総
時
間
教
を
此
去
の
借
方
に
記
入
し
置
き
、
日
々
作
業
が
昔
、
施
進
行
し
た
時
は
そ
の
延
時
間
致
、
工
数
)
グ
一
貸
方
に
記
入
、
作
業
の
設
定
時
間
数
と
完
了
時
間
数
と
を
討
照
す
る
と
共
に
、
貸
借
を
だ
引
し
て
現
在
の
作
業
残
高
時
間
教
を
見
ー
そ
の
残
高
の
増
減
傾
向
如
何
に
よ
っ
て
工
場
生
産
力
の
稼
働
欣
況
を
判
断
す
・
る
銭
の
去
で
あ
る
o
-
一
体
に
工
場
の
如
何
な
る
生
斥
筒
所
を
活
じ
て
も
常
に
恒
常
的
に
生
注
目
一
旦
が
流
れ
て
居
る
と
一
五
ふ
こ
と
は
1
そ
れ
が
如
何
な
る
管
理
方
式
を
と
る
工
判
切
で
あ
る
に
し
て
も
絶
対
に
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
科
臨
一
a
的
ん
九
日
一
川
団
法
の
出
現
に
よ
っ
て
獲
得
せ
ら
れ
た
著
し
き
成
果
の
一
つ
は
賢
に
此
の
問
題
へ
の
解
決
と
云
ふ
と
と
で
あ
っ
た
。
然
る
に
宮
山
公
の
経
営
管
理
方
式
に
よ
る
工
場
に
沿
い
て
は
斯
く
の
如
き
仕
事
の
流
れ
に
綬
念
を
生
や
る
の
は
、
云
は
ビ
現
代
工
場
生
産
の
複
雑
性
、
大
規
模
性
に
内
在
す
る
不
可
避
的
な
性
質
の
問
題
で
あ
り
、
経
営
ル
ザ
・
注
者
で
は
如
何
と
も
左
右
し
難
く
、
従
っ
て
彼
等
の
負
ふ
べ
き
責
任
の
問
題
で
な
い
と
さ
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。
事
資
斯
る
仕
事
の
不
規
則
性
は
今
戸
。
工
場
生
産
の
如
く
、
犬
H
E
の
原
材
料
、
部
品
を
外
部
よ
り
の
供
給
に
仰
が
ね
ば
な
ら
宇
、
又
エ
場
内
に
沿
い
て
も
、
加
工
エ
程
が
幾
つ
に
も
分
化
し
て
い
る
場
合
に
は
、
作
業
の
縦
断
的
関
係
に
沿
い
て
も
、
横
断
的
関
係
に
於
い
て
も
、
共
の
問
と
も
す
れ
ば
「
設
念
の
周
波
」
の
生
じ
易
い
事
は
否
定
出
来
な
い
草
貨
で
あ
る
。
そ
れ
は
エ
ル
マ
ン
ス
キ
ー
の
一
五
ふ
如
く
今
日
の
工
場
生
産
が
そ
れ
自
体
と
し
て
一
つ
の
機
構
化
，、
句e包む
紙
能
組
級
に
お
け
る
一
つ
の
改
善
五
ブL
経
管
と
経
済
ノ、
O 
し
こ
の
機
構
の
客
間
性
か
ら
来
る
必
然
的
な
障
害
で
あ
る
と
さ
へ
一
五
へ
る
で
あ
ら
う
。
然
し
・
な
が
ら
た
と
へ
斯
る
障
害
が
一
つ
の
必
然
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
は
云
へ
、
之
を
可
能
な
る
限
り
除
去
す
る
と
と
の
必
要
と
責
任
と
は
遣
も
解
治
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
此
の
場
合
そ
の
責
任
を
何
人
が
負
ふ
か
に
就
い
て
は
之
を
経
営
の
管
理
者
に
蹄
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
思
は
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
斯
る
障
害
の
必
然
性
は
紅
白
の
機
時
化
そ
の
も
の
よ
り
生
歩
る
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
北
ハ
の
経
告
を
動
か
し
て
居
る
者
と
そ
は
震
に
経
町
営
者
だ
の
で
あ
り
、
此
の
責
任
を
M
M
働
者
に
将
嫁
、
負
拾
せ
し
む
べ
き
根
協
は
議
も
認
め
難
い
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
努
問
者
へ
の
賃
金
支
梯
形
態
に
な
い
で
4
2
r
g仏
国
S
5
3印
件
。
自
の
如
き
出
来
高
給
、
能
卒
給
を
採
用
す
る
工
場
に
沿
い
℃
は
、
「
作
業
の
周
波
」
の
如
き
間
労
働
者
の
例
人
的
努
力
に
上
つ
て
は
殆
ん
左
左
右
し
雑
い
事
情
に
よ
っ
て
彼
の
一
党
取
る
べ
き
賃
金
に
低
下
を
来
す
が
如
き
事
あ
る
に
於
い
て
会
や
で
あ
る
。
さ
れ
ば
と
そ
科
型
的
管
理
訟
に
な
い
て
は
斯
く
の
如
き
経
管
機
的
全
般
に
閲
す
る
能
卒
に
就
い
て
は
経
替
管
斑
者
が
そ
の
責
任
を
自
由
均
し
負
拾
し
之
を
解
決
せ
ん
が
震
に
企
主
部
を
設
置
す
る
の
で
あ
る
が
、
ハ
1
サ
ウ
ェ
イ
の
組
織
に
あ
っ
て
斯
る
作
業
進
行
上
の
重
大
な
る
陣
容
を
除
去
す
る
服
能
者
と
そ
製
治
係
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
ハ
l
サ
ウ
ェ
イ
組
織
に
お
け
る
現
場
順
序
係
で
あ
る
が
、
と
の
倣
長
は
製
法
係
よ
り
若
手
の
設
令
が
あ
る
と
き
現
場
に
沿
い
て
作
業
の
賀
行
を
詳
細
に
令
迎
し
て
ゆ
く
係
で
あ
る
。
製
治
係
が
製
治
賀
行
の
大
綱
を
企
護
、
命
令
、
管
理
し
て
ゆ
く
係
で
あ
る
に
封
し
、
彼
は
む
し
ろ
そ
の
補
助
者
と
し
て
作
業
資
行
の
細
目
に
亙
っ
て
拾
蛍
し
て
ゆ
く
者
で
あ
る
。
或
は
別
の
間
賠
よ
り
す
れ
ば
前
越
せ
る
企
護
部
順
序
係
が
企
霊
の
仕
事
の
港
行
に
つ
い
て
製
治
係
を
洲
一
位
す
る
地
位
に
立
つ
に
封
し
現
場
順
序
係
は
現
在
の
作
業
資
行
に
つ
き
製
治
係
を
補
佐
す
る
地
位
に
あ
る
も
の
と
も
一
五
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
従
っ
て
今
斯
る
限
能
と
し
て
の
彼
の
魚
す
べ
き
先
づ
第
一
の
任
務
は
、
作
業
指
同
票
ハ。
3
5号
ロ
。
片
品
0
2
)
を
作
製
し
て
、
す
で
に
作
業
岩
手
準
備
の
完
了
せ
る
も
の
或
は
緊
急
着
手
を
要
す
る
も
の
の
順
位
を
決
定
し
、
之
を
¥
作
業
管
理
板
(
ハ
vg号
。
}
ロ
ロ
阿
国
0
・
2ι
〉
に
持
入
、
作
業
の
進
行
と
共
に
之
を
収
-
替
へ
整
川
出
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
つ
勿
論
乙
の
任
務
を
訟
行
す
る
免
に
は
之
に
伴
っ
て
果
さ
な
け
れ
ば
な
む
な
い
材
科
迩
搬
指
図
吉
ハ
ロ
向
o
g
。邑
O
『
)
時
間
切
符
(
吋
，
E
o
t
n
g
c
検
資
市
民
(
刊
号
宮
色
。
同
固
め
阻
止
)
の
各
作
業
者
へ
の
送
法
と
回
牧
を
営
然
行
は
ね
ば
な
あ
な
い
。
共
に
現
場
順
序
係
の
成
さ
ね
ば
な
ら
た
い
第
二
の
重
要
な
肢
能
は
手
順
去
を
や
山
に
封
照
し
・
な
が
ら
作
業
が
常
に
必
要
と
さ
れ
る
時
期
ま
で
に
完
成
さ
れ
て
ゆ
く
か
を
検
照
し
、
材
料
や
工
具
の
欠
亡
に
よ
っ
て
作
業
の
進
行
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
筒
所
を
明
か
に
じ
、
犬
紘
一
一
リ
の
障
害
を
除
去
す
る
翁
に
必
要
な
鹿
置
を
と
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
彼
は
又
各
機
械
や
生
産
箇
所
に
…
池
山
同
国
に
仕
一
品
が
供
給
さ
れ
て
い
る
か
を
慌
に
看
蹴
し
、
若
し
極
端
に
過
不
口
北
あ
る
と
き
は
製
造
係
に
注
意
を
中
言
す
る
の
で
あ
る
。
〈
註
五
〉
さ
て
以
上
吾
々
は
職
能
組
織
の
原
理
の
上
に
立
つ
テ
ー
ラ
ー
ぴ
企
査
部
組
織
が
原
理
的
に
内
在
せ
し
め
る
指
却
系
統
の
劣
弱
性
に
封
し
、
ハ
l
サ
ウ
ェ
イ
が
如
何
に
之
等
の
欠
陥
を
締
正
せ
ん
と
し
て
企
童
部
。
組
織
に
改
善
を
加
へ
た
か
を
吟
味
し
た
。
之
を
要
す
る
に
ハ
l
サ
ウ
ェ
イ
の
組
織
が
テ
ー
ラ
ー
の
そ
れ
に
比
し
て
異
な
る
賠
は
、
ハ
ご
企
高
部
の
事
務
進
捗
を
は
か
る
免
企
道
部
自
体
の
中
に
企
童
部
順
序
係
な
る
も
の
を
新
た
に
設
位
し
た
と
と
。
ハ
二
〉
テ
ー
ラ
ー
組
織
に
沿
い
て
着
手
係
と
順
序
係
の
捨
蛍
し
て
い
た
職
能
を
一
括
し
て
現
場
順
序
係
を
泣
い
た
と
と
。
ハ
コ
一
〉
而
し
て
以
上
二
つ
の
分
任
以
長
を
し
て
夫
々
企
表
部
の
仕
事
と
現
場
の
仕
事
の
進
行
を
な
さ
し
め
更
に
之
等
二
つ
の
八
刀
任
験
長
を
組
織
的
に
指
押
す
る
製
治
係
を
泣
い
た
と
と
の
三
賠
に
童
き
る
。
更
に
別
の
観
鞘
よ
り
す
れ
ば
ハ
l
サ
ウ
ヱ
イ
の
企
蓋
部
組
織
ι
沿
い
て
は
各
分
任
欣
長
は
夫
々
の
専
門
と
す
る
政
長
に
就
い
て
は
並
存
的
な
地
位
に
あ
る
が
、
組
織
系
統
的
に
は
製
諮
係
が
最
も
中
心
的
な
も
の
で
あ
り
之
が
企
道
部
順
序
係
と
・
現
場
順
序
係
と
を
事
務
的
に
漣
結
統
制
す
る
と
と
に
よ
っ
て
全
体
の
進
行
を
促
し
て
い
る
絞
に
改
善
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
今
之
を
闘
式
的
に
表
示
す
れ
ば
失
の
如
く
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
一i
手
順
係
一
l
T原
料
引
営
係
一
丁
特
殊
原
料
係
「
「
時
間
研
究
及
指
導
粟
係
h
|
企
謹
部
順
序
係
製
浩
係
一
↓
現
場
順
序
係
一
l
職
長
1
1作
業
者
一
丁
職
長
l
t作
業
者
↓
下
職
長
l
L・
作
業
者
|
職
長
l
l作
業
者
股
能
組
織
に
お
け
る
一
つ
の
改
善
よ負tf
..Lo /、
経
管
と
経
済
ト-'-/、
尖
に
ハ
1
サ
ウ
ェ
イ
に
よ
る
テ
ー
ラ
ー
組
織
へ
の
第
二
の
改
善
賠
は
版
能
。
分
化
統
合
と
云
ふ
貼
に
あ
る
。
一
般
的
に
云
っ
て
椛
能
の
分
化
比
は
二
つ
の
方
向
が
あ
り
う
る
。
一
つ
は
縦
の
分
化
で
あ
り
y
二
つ
は
肢
の
分
化
で
あ
る
。
前
者
。
目
的
と
す
る
所
は
指
揮
命
令
系
統
の
段
階
的
分
化
で
あ
り
ハ
1
サ
ウ
ェ
イ
が
テ
ー
ラ
ー
組
織
に
は
存
在
し
て
い
な
い
製
治
係
を
泣
き
と
の
下
に
企
主
部
順
序
係
と
現
場
順
序
係
を
泣
い
た
の
は
主
と
し
て
此
の
目
的
。
待
で
あ
る
。
と
の
分
化
は
テ
ー
ラ
ー
組
織
に
九
布
い
て
順
序
係
の
持
っ
て
い
た
政
能
を
縦
に
分
化
し
指
却
系
統
を
確
立
し
た
も
の
と
見
る
事
が
出
来
る
。
J
次
に
後
者
の
分
化
は
経
山
一
品
川
以
能
の
複
雑
化
、
大
量
化
に
限
じ
て
績
に
分
化
す
る
も
の
で
あ
る
が
ハ
1
サ
ウ
ェ
イ
が
原
料
引
蛍
係
、
特
殊
原
料
係
を
新
た
に
設
け
た
の
は
と
の
目
的
に
趨
臆
す
る
も
の
で
あ
る
。
慢
際
テ
ー
ラ
ー
組
織
に
於
い
て
は
原
材
料
の
企
霊
が
充
分
明
確
に
組
織
化
さ
れ
て
い
な
い
黙
は
否
定
す
べ
く
も
た
い
所
で
あ
ら
う
。
勿
論
テ
ー
ラ
ー
は
斯
る
肢
能
を
全
然
無
観
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
之
を
手
順
係
の
政
能
市
に
包
含
せ
し
め
て
い
る
践
で
あ
る
と
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
し
な
が
ら
工
場
生
産
が
大
規
模
に
複
雑
化
す
れ
ば
す
る
程
製
治
企
選
中
に
た
い
て
原
材
料
企
室
。
占
め
る
重
要
性
は
盆
々
…
増
大
す
べ
く
、
之
を
取
に
手
順
係
の
附
随
的
職
能
に
任
し
て
沿
く
と
と
は
許
さ
れ
な
い
事
情
と
な
っ
て
来
る
。
斯
る
事
情
に
立
到
れ
ば
千
順
係
は
む
し
ろ
そ
の
本
来
に
蹄
属
し
て
製
造
の
工
程
、
段
取
の
企
霊
に
の
み
専
門
化
し
、
原
材
料
の
企
主
に
就
い
て
は
別
に
籾
立
し
た
一
般
能
有
を
泣
い
た
方
が
よ
り
介
理
的
で
あ
る
。
'
・
次
に
ハ
1
サ
ウ
ェ
イ
組
織
に
な
け
る
原
料
引
営
係
と
は
千
順
係
に
よ
っ
て
千
順
炎
、
千
順
闘
が
作
製
さ
れ
、
常
該
製
造
命
令
書
一
に
就
い
て
必
要
な
る
各
種
原
材
料
が
指
示
さ
れ
る
時
、
来
し
て
夫
れ
丈
の
原
材
料
が
準
備
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
企
主
す
る
係
の
訴
で
あ
る
。
即
ち
彼
は
常
に
手
元
に
原
材
料
残
高
元
帳
を
備
へ
て
居
り
、
あ
る
製
治
命
令
書
に
就
い
て
所
要
原
材
料
数
量
が
指
示
さ
れ
る
時
は
、
そ
れ
丈
の
数
量
を
元
帳
よ
り
差
引
い
て
営
該
袋
詰
命
令
書
の
箆
に
引
常
を
な
し
て
泣
く
係
で
あ
る
。
否
彼
の
股
能
は
単
に
斯
る
引
円
高
の
み
を
行
ふ
に
止
ま
る
一
品
、
な
く
、
常
に
原
材
料
元
帳
に
就
い
て
共
の
残
高
に
注
な
し
若
し
そ
の
残
高
が
予
め
設
定
せ
ら
れ
た
最
低
前
例
…
u
E
又
は
段
低
保
準
有
高
を
割
る
と
き
は
直
ち
に
購
入
係
に
連
絡
し
て
注
文
せ
し
め
原
材
料
企
主
に
玄
障
な
か
ら
し
め
る
と
と
を
任
務
と
す
る
係
で
あ
る
。
最
後
に
特
殊
原
料
係
で
あ
る
が
、
此
の
係
は
或
ろ
製
治
命
令
官
一
に
就
い
て
特
別
に
必
要
な
る
原
材
料
を
準
備
一
企
主
す
る
と
と
を
職
能
と
す
る
。
周
知
の
如
く
今
日
の
護
法
せ
る
組
立
生
庄
一
に
台
い
て
は
、
或
る
製
品
に
つ
い
て
必
要
な
る
す
べ
て
の
原
材
料
を
自
家
製
治
し
た
り
又
常
・
備
的
に
貯
蔵
し
て
居
る
も
の
で
は
な
い
。
斯
る
原
材
料
や
部
品
の
・
少
な
か
ら
ざ
る
も
U
は
必
要
に
陸
じ
て
他
工
場
に
外
註
す
る
も
の
で
あ
り
又
斯
く
す
る
事
が
よ
り
合
理
的
で
あ
る
。
例
へ
ば
仕
上
工
場
に
沿
け
ろ
門
前
助
原
料
、
自
特
直
・
工
場
に
長
け
る
ゴ
ム
原
料
の
如
き
是
れ
で
あ
る
ρ
然
る
に
斯
る
原
材
料
は
或
る
製
品
の
製
法
に
営
つ
て
は
必
要
な
圭
丈
が
必
要
な
時
に
必
や
し
も
直
ち
に
入
子
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
特
殊
原
料
で
あ
れ
ば
あ
る
丈
一
一
世
因
雄
性
を
加
へ
る
。
故
に
斯
る
特
殊
原
料
調
建
の
震
に
は
特
に
一
つ
の
係
を
設
け
て
常
に
斯
る
原
料
の
入
手
を
確
寛
た
ら
し
め
る
絞
企
主
唯
一
・
佑
す
る
と
と
が
必
要
で
あ
る
。
以
上
の
如
〈
ハ
1
サ
ウ
ェ
イ
は
テ
ー
ラ
ー
組
織
に
な
け
る
限
能
を
種
々
分
析
統
合
し
て
析
し
き
紋
能
者
を
置
い
た
の
で
あ
る
が
斯
る
分
化
は
索
々
工
場
の
超
類
、
規
枝
、
経
皆
管
理
者
の
立
国
如
何
に
よ
っ
て
夫
々
問
先
な
る
も
の
あ
り
得
べ
く
決
し
て
一
を
以
て
他
を
律
す
る
程
の
典
型
的
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
と
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
然
し
友
が
ち
斯
る
政
能
の
分
化
統
合
に
つ
い
て
吾
々
が
誌
に
一
応
留
意
し
て
泣
か
ね
ば
な
ら
な
い
事
は
以
能
組
織
と
所
前
「
例
外
原
理
」
ハ
間
関
g
u
t
o
p
官
官
丘
三
と
と
の
関
係
で
あ
る
。
云
ふ
ま
で
も
た
く
肢
能
組
織
の
原
理
的
な
・
本
質
は
経
営
内
に
む
け
る
あ
ら
ゆ
る
職
能
を
分
析
し
之
を
単
一
化
し
て
専
門
的
職
能
者
に
捨
営
せ
し
め
そ
の
専
門
化
を
通
じ
て
よ
く
能
率
を
あ
げ
う
る
技
に
せ
ん
と
す
る
所
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
斯
る
専
門
化
は
無
限
に
許
容
さ
れ
得
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
一
つ
の
職
能
と
し
て
組
織
上
狛
立
性
を
認
む
べ
き
や
否
ゃ
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
と
は
一
五
ふ
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
斯
る
判
断
の
程
度
如
何
に
ま
っ
て
は
そ
と
に
は
必
宇
何
人
の
戦
賞
者
に
も
屈
せ
ざ
る
肢
能
が
残
徐
し
て
来
る
と
と
は
常
然
で
あ
る
。
之
れ
テ
ー
ラ
ー
の
腕
詔
例
外
原
理
の
「
例
外
」
で
あ
り
戦
能
組
織
に
沿
い
て
は
例
外
原
理
は
必
然
的
に
作
は
ね
ば
な
ら
な
い
篠
件
と
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
職
能
組
織
に
原
理
的
に
何
等
か
の
欠
陥
が
存
在
す
る
も
の
と
す
れ
ば
そ
の
欠
陥
を
補
ふ
も
の
と
そ
と
の
例
外
原
理
で
あ
り
、
ハ
l
サ
ウ
ェ
イ
の
組
織
改
善
は
斯
る
例
外
原
理
を
ど
の
程
度
に
認
定
す
る
か
と
云
ふ
鈷
に
そ
の
解
決
を
求
め
た
も
の
と
云
ふ
と
と
が
出
来
る。
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